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inüal 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Barjas, para efectuar en el 
C. V. de «Barjas a Vega de Valcarce>, 
Km. 9, Hm. 8, casco urbano, la aper-
tura de zanjas de 0,60 m. de profundi-
dad y 0,40 m. de anchura, con cruce 
subterráneo del camino en dos lugares 
distintos de 5 m.l. cada uno, 7,00 m. en 
la zona de dominio público de cada 
margen y 4,00 m. en la zona de ser-
vidumbre de la margen derecha y 
11 m. en la de la izquierda y 49,00 me-
tros en zonas de afección, para insta-
lación de tuberías de alcantarillado de 
la localidad de Moldes. 
León, 23de abril de 1 § 7 9 - E l Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2078 Núm. 1162.-540 ptas. 
I i p u l i i i Proviotíal de Trábalo 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re^ 
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado 
Acta dé Infracción núm. 98/79 a la 
Empresa José Villacé Rubio (Servi-
Hogar), con domicilio eñ Pablo Diez, 
núm. 32, Trobajo del Camino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Villacé Rubio, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de lá pro-
vincia, expido el presente en León, a 
veinticinco de mayo de mil novecien-
tos setenta y nueve.— Fernando José 
Galindo Meño. 2535 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
( J U Z G A D O O E I N S T R U C C I O N D E C A N O ) 
L E O N 
Por el presente se hace público que 
la Junta Electoral de Zona en su re-
unión del 28 del actual, acordó la 
proclamación de las siguientes can-
didaturas para las Elecciones Loca-
les parciales a celebrar el día 26 de 
junio próximo. 
MUNICIPIO DE ARDON 
Entidad Local Menor de 
BENAZOLVE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Raimundo Alva-
rez Alvarez. 
MUNICIPIO DE CABRILLANES 
Entidad Local Menor de 
CABRILLANES 
Candidatura de Unión, de Centro 
Democrático: Don Octavio Diez A l -
varez. 
Entidad Local Menor de 
HUERGAS DE BABIA 
Candidatura de Ganaderos de Ca-
brillanes: Don Isaac Riesco Gutié-
rrez. 
Candidatura de Electores de Ca-
brillanes: Don Manuel Suárez Gon-
zález. 
Candidatura Independiente de Ca-
brillanes: Don Gerardo Fidel Suárez 
Alvarez. 
Entidad Local Menor de 
LAGO DE BABIA 
Candidatura de Unión de^ Centro 
Democrático: Don Sabino Plácido 
Martínez Alvarez. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Isidro Bueno 
Cuenllas. 
Entidad Local Menor de 
MENA DE BABIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. José Suárez Blanco. 
Candidatura de Agrupación de Ve-
cinos f^Don Secundino García Crespo. 
Entidad Local Menor de 
SAN FELIX DE ARCE 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores: Don Efrén González Márquez. 
Entidad Local Menor de 
TORRE DE BABIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Augusto Alvarez 
Alonso. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Antonio Berna-
bé García. 
MUNICIPIO DE CARMENES 
Entidad Local Menor de 
CANSECO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Enrique Zapi-
co Fernández-Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
GETE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Adolfo Alegre 
González. 
Entidad Local Menor de 
LAVANDERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Francisco Robles 
Suárez. 
Entidad Local Menor de 
PEDROSA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Andrés Suárez 
Orejas. 
Entidad Local Menor de 
PIEDRAFITA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel Cortizo 
Diez. 
Entidad Local Menor de 
PONTEDO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Gregorio Fer-
nández Diez. 
MUNICIPIO DE CARROCERA 
Entidad Local Menor de 
BENLLERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Onofre Rabanal 
Viñayo. 
Entidad Local Menor de 
CARROCERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ernesto Fernán-
dez Muñiz. 
Entidad Local Menor de 
CUEVAS DE VIÑAYO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Eladio Rodríguez 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
OTERO DE LAS DUEÑAS . 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Antonio Morán 
Fernández. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : D. José Antonio Fer-
nández Gutiérrez. 
Entidad Local Menor de 
PIÉDRASECHA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Lucio Diez Alya-
rez. 
Entidad Local Menor de 
SANTIAGO DE LAS V I L L A S 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Evangelista Mo-
rán Alvarez. 
Entidad Local Menor de 
VIÑAYO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Ildefonso Gutié-
rrez del Fueyo. 
MUNICIPIO DE CUADROS 
Entidad Local Menor de 
CASCANTES 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Ramiro García 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
CUADROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Aureo García Fol-
gueras. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Roberto Lla-
mas García. 
Entidad Local Menor de 
L A SECA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Amable Fer-
nández Rabanal. 
MUNICIPIO DE CUBILLAS DE RUEDA 
Entidad Local Menor de 
SAN CIPRIANO DE RUEDA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Froi lán Alonso 
Valcuende. 
Entidad Local-Menor de 
VEGA DE MONASTERIO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Angel Valladares 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
VILLAPADIERNA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Leónides Fer-
nández Diez. 
MUNICIPIO DE CHOZAS DE ABAJO 
Entidad Local Menor de 
ANTIMIO D E ARRIBA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Alejandro Fernán-
dez Gutiérrez. 
Entidad Local Menor de 
CEMBRANOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Anastasio V i -
llanueva Martínez. 4 
" Entidad Local Menor de 
CHOZAS DE ABAJO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Mauricio Fidalgo 
Colado. 
MUNICIPIO DE GRADEFES 
Entidad Local Menor de 
CAS ASOLA DE RUEDA 
Candidatura de Independientes: 
Don Félix García Alonso. 
Entidad Local Menor de 
SAN BARTOLOME DE RUEDA 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores : Don Cristóbal González Fo-
rreras. 
Candidatura de Independientes: 
Don Alfonso Urdíales Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
VALDEALCON 
Candidatura de Independientes: 
Don Eduardo de la Varga Aláez. 
Entidad Local Menor de 
VALDEALISO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Audelino Gonzá-
lez Aláez. 
Candidatura de Independientes: 
Don Horacio de la Mata González. 
Entidad Local Menor de 
VALDUVIECO 
Candidatura de Independientes: 
Don Hilario Santos Pérez. 
Entidad Local Menor de 
VILLARRATEL 
Candidatura - de Independientes: 
Don Anselmo López López. 
Candidatura de Electores: Don 
Francisco Campillo Diez. 
MUNICIPIO DE LAS OMAÑAS 
Entidad Local Menor de 
LAS OMAÑAS 
Candidatura de. Unión de Centro 
Democrático : Don Ovidio Fernández 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
MATALUENGA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Angel García Díaz, 
Entidad Local Menor de 
PEDREGAL 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don J u a n González 
García. 
Entidad Local Menor de 
SAN M A R T I N DE L A FALAMOSA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Joaquín Alvarez 
Alonso. 
Entidad Local Menor de 
SANTIAGO DEL MOLINILLO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Leoncio Fernán-
dez Fuertes. 
MUNICIPIO DE LA POLA DE CORDON 
Entidad Local Menor de 
SANTA LUCIA DE GORDON 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Florentino Gar-
cía García. 
MUNICIPIO DE LA ROBLA 
Entidad Local Menor de 
ALCEDO DE ALBA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Gerardo Gar-
cía Flecha. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España: Don Eduardo Fernández 
Marín. 
Entidad Local Menor de 
BRUGOS DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Rogelio Gonzá-
lez García. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Isidro* Flecha Vi-
ñuela. 
Entidad Local Menor de 
CANDANEDO DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Benigno Mayo 
González. 
Entidad Local Menor de 
LLANOS DE ALBA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don José Manuel 
González Rodríguez, 
Entidad Local Menor de 
OLLEROS DE A L B A 
Candidatura del Partido Comunista 
de España: Doña Ana María Rodrí 
guez García. 
Entidad Local Menor de 
PUENTE DE A L B A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ovidio Montalvo 
Alonso. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: don Domingo Rodrl 
guez Menéndez. 
Entidad Local Menor de 
RABANAL DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Serafín Valbue 
na Viñuela. 
Entidad Local Menor de 
SOLANA DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Santiago Gar-
cía González. 
Entidad Local Menor de 
SORRIBOS DE A L B A 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Benjamín Gon-
zález Fernández. 
MUNICIPIO DE LEON 
Entidad Local Menor de 
OTERUELO DE L A VALDONCINA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Vitalino Gon-
zález González. 
MUNICIPIO DE LOS BARRIOS 
DE LUNA 
Entidad Local Menor de 
LOS BARRIOS DE L U N A 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Andrés Suárez 
Morán. 
Entidad Local Menor de 
M A L L O DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Angel Alvarez 
Morán. 
Entidad Local Menor de 
MORA DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Plinio González 
Morán. 
Entidad Local Menor de 
SAGÜERA DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Jul ián García Suá-
rez. 
Entidad Local Menor de 
VEGA DE LOS CABALLEROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Jerónimo Páez 
Pérez. 
MUNICIPIO DE MATALLANA 
DE TORIO 
Entidad Local Menor de 
PARDAVE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Emilio González 
Flórez. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Ramón Barrei-
ro Gómez. 
Entidad Local Menor de 
ROBLEDO DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don José Diez Sán-
chez. 
Entidad Local Menor de 
SERRILLA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ismael Parra Gar-
cía. 
Candidatura Independiente: Don 
Bautista Robles Tascón. 
MUNICIPIO DE MURIAS DE PAREDES 
Entidad Local Menor de 
TORRECILLO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Alberto García 
García. 
Entidad Local Menor de 
VEGAPUJIN 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel García 
Bardón. 
MUNICIPIO DE ONZONILLA 
Entidad Local Menor de 
TORNEROS DEL BERNESGA 
Candidatura de Independientes: 
Don Magín Fernández del Arbol. 
MUNICIPIO DE RIELLO 
Entidad Local Menor de 
ARIENZA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don J e s ú s Cordero 
Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
BONELLA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Teodoro Diez Fló-
rez. 
Entidad Local Menor de 
CAMPO L A LOMBA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Francisco Melcón 
Alvarez. 
Entidad Local Menor de 
CEIDE Y ORRIOS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Pablo Alvarez A l -
varez. 
Entidad Local Menor de 
" CIRU JALES 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Baldomero Gonzá-
lez Rabanal. 
Entidad Local Menor de 
CORNOMBRE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Luis Bardón Bar-
dón. 
Entidad Local Menor de 
CURUEÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Eloy García Fló-
rez. 
Entidad Local Menor de 
FOLLOSO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático; Don José Gi l García. 
Entidad Local Menor de 
GARUEÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Elias Honorino Ca-
rro Mallo. 
Entidad Local Menor de 
GUISATECHA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Bernardo García 
Suárez. 
Entidad Local Menor de 
INICIO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Francisco Rodrí-
guez Llamas. 
Entidad Local Menor de 
L A URZ 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Virgil io González 
Arce. 
Entidad Local Menor de 
L A V E L I L L A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ricardo González 
Alonso. 
Entidad Local Menor de 
MARZAN 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Urbano Fernández 
González. 
Entidad Local Menor de 
MANZANEDA DE OMAÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Antonio Fernán-
dez Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
OTERICO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Isaac Fernández 
González. 
Entidad Local Menor de 
ROBLEDO DE OMAÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Antonio R u b i o 
Muñiz. 
Entidad Local Menor de 
SALCE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Tomás Alvarez 
González. 
Entidad Local Menor de 
SANTIBAÑEZ DE ARIENZA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Angel Castro V i -
llanueva. 
Entidad Local Menor de 
SOSAS DEL CUMBRAL 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Honorino García 
García. 
Entidad Local Menor de 
VALBUENO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Meritísimo Cano 
Mallo. 
Entidad Local Menor de 
VEGARIENZA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Angel Leonato Ca-
ballero. 
Entidad Local Menor de 
V I L L A D E P A N 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Miguel González 
Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
V I L L A R DE OMAÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Urbano Calvón 
Rubio. 
Entidad Local Menor de 
V I L L A R I N 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Alfredo González 
García. 
MUNICIPIO DE RIOSECO DE TAPIA 
Entidad Local Menor de 
ESPINOSA DE L A RIBERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Domingo Fontano 
Valle. 
Entidad Local Menor de 
TAPIA DE L A RIBERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Salvador D i e z 
Omaña. 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES 
DEL RABANEDO 
Entidad Local Menor de 
V I L L A B A L T E R 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Laurentino Del-
gado González. 
Candidatura Independientes: Don 
José Antonio Carretero Manrique. 
MUNICIPIO DE SAN EMILIANO 
Entidad Local Menor de 
SAN EMILIANO 
Candidatura de Coalición Demo-
crát ica: Recaredo García Rodríguez* 
MUNICIPIO DE SANTA COLOMBA 
DE CURUEÑO 
Entidad Local Menor de 
AMBAS AGUAS DE CURUEÑO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Agustín Llama-
zares González. 
Candidatura Independiente: Don 
Emilio Robles Gordón 
Entidad Local Menor de 
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 
Candidatura Independiente: Don 
Adolfo Robles González. 
Entidad Local Menor de 
DEVESA DE CURUEÑO 
Candidatura Independiente: Don 
Vicente Robles González. 
Entidad Local Menor de 
PARDESIVIL 
Candidatura Independiente: Don 
Francisco Llamera Fernández 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA 
DE ORDAS 
Entidad Local Menor de 
ADRADOS DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Elíseo Alvarez Sa-
bugo. 
Entidad Local Menor de 
CALLEJO DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Gregorio Arienza 
Suárez. 
Entidad Local Menor de 
FORMIGONES-
Candidatura de Unión M e Centro 
Democrát ico: Don Darío Robla Ro-
dríguez. 
Entidad Local Menor de 
RIOCASTRILLO DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Miguel Alvarez 
Cuervo. 
Entidad Local Menor de 
SANTA M A R I A DE ORDAS 
Candidatura de Independientes: 
Don Rafael Diez Diez. 
Entidad Local Menor de 
SANTIBAÑEZ DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ramiro Blanco 
Pérez. 
Entidad Local Menor de 
SELGA DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Celso Arias Suá 
réz. 
Entidad Local Menor de 
VILLAPODAMBRE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Regino Lisardo Vi-
ñuela Blanco. 
Entidad Local Menor de 
VILARRODRIGO DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Pedro Román Al-
varez. 
MUNICIPIO DE SANTOVENIA 
DE LA VALDONCINA 
Entidad Local Menor de 
QUINTANA DE RANEROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Gabriel Diez Vi-
dal. 
Candidatura Independiente: Don 
Eusebio Robles Martínez. 
Entidad Local Menor de 
RIBASECA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Elíseo Gutiérrez 
García. 
Entidad Local Menor de 
VILLACEDRE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Benito Fernández 
Alonso. 
MUNICIPIO DE SARIEGOS 
Entidad Local Menor de 
AZADINOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Manuel García 
González. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España: Don Ovidio Gutiérrez Al-
varez. 
Entidad Local Menor de 
CARBAJAL DE L A LEGUA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Silvino García 
Flórez. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España : Don David García Ca-
rrera. 
Entidad Local Menor de 
POBLADURA DEL BERNESGA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Santiago Al-
varez Sierra. 
Entidad Local Menor de 
SARIEGOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Benjamín Aller 
Llanos. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España : Don Ruñno Alvarez Ro-
dríguez. 
MUNICIPIO DE SENA DE LUNA 
Entidad Local Menor de 
CALDAS DE LUNA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel Ricardo 
González Rubio. 
Entidad Local Menor de 
PÓBLADURA DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Doña Diotina Josefa 
Fernández Fdez. 
Entidad Local Menor de 
SENA DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Norberto García 
García. 
MUNICIPIO DE SOTO Y AMIO 
Entidad Local Menor de 
GARAÑO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Gregorio Rabanal 
Alvarez. 
MUNICIPIO DE VALDEFRESNO 
Entidad Local Menor de 
SOLANILLA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Daniel Rodríguez 
Puente. 
MUNICIPIO DE VALDELUGUERÓS 
Entidad Local Menor de 
CERULLEDA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel González 
Diez. 
MUNICIPIO DE VALDEPIELAGO 
Entidad Local Menor de 
AVIADOS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Victorino Gonzá-
lez Diez. 
Entidad Local Menor de 
CORRECILLAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrá t i coDon Argimiro Gutié-
rrez Sierra. 
Entidad Local Menor de 
LA MATA DE L A BERBULA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel Dionisio 
Marcos Tascón. 
Entidad Local Menor de 
MONTUERTO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Raúl Barrio Gar-
cía. 
Entidad Local Menor de 
NOCEDO DE CURUEÑO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ramón Sierra L i -
nacero. 
Entidad Local Menor de 
OTERO DE CURUEÑO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ricardo Fernán-
dez Alvarez. 
Entidad Local Menor de 
RENEDO DE CURUEÑO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel Alvarez 
Sancho. 
Entidad Local Menor de 
VALDEPIELAGO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Patricio Diez Diez. 
Entidad Local Menor de 
VALDORRIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Amado García 
Barrio. 
MUNICIPIO DE VALDEPOLO 
Entidad Local Menor de 
VILLALQUITE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Cesáreo Padierna 
Prado. 
Entidad Local Menor de 
VILLAVERDE DE L A CHIQUITA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Faustino Martínez 
Andrés. 
MUNICIPIO DE VALDESAMARIO 
Ccmcejales.^-Candidatura de Unión 
de Centro Democrático: 
Don Eladio Benito Diez Diez. 
Don Agustín Rabanal Alvarez. 
Don Manuel Carrera Peña. 
Don Fernando Diez Diez. 
Don Jesús Melcón OsoriO. 
Don José Emilio Blanco Martínez. 
Don José García Alvarez. 
MUNICIPIO DE VALVERDE 
DE LA VIRGEN 
Entidad Local Menor de 
FRESNO DEL CAMINO 
Candidatura Independiente: Don 
Vicente Fierro Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
MONTEJÓS DEL CAMINO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Enrique Nico-
lás Fdez. 
Entidad Local Menor de 
VALVERDE DE L A VIRGEN 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Fernando Mar-
tín García Rodríguez. 
MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA 
Entidad Local Menor de 
DEVESA DE BOÑAR 
Candidatura de Electores: Don 
José López Sánchez. 
Entidad Local Menor de 
L A LOSILLA 
Candidatura de Electores: Don 
Diego Alonso Rodríguez. 
Entidad Local Menor de ^ 
L A M A T A DE L A RIBA 
Candidatura de Electores: Don 
Antonio Robles Flórez. 
Entidad Local Menor de 
L U G A N 
Candidatura de Electores: Don 
José Antonio Llamazares Yugueros. 
Entidad Local Menor de 
LLAMERA 
Candidatura de Electores: Don 
Daniel García Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
VEGAQUEMADA 
Candidatura de Electores: Don 
Felicísimo Alonso Fernández. 
MUNICIPIO DE VEGAS 
DEL CONDADO 
Entidad Local Menor de 
CASTRILLO DE PORMA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Luis López Puente. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Enedino López 
López. 
Entidad Local Menor de 
CASTRO DEL CONDADO 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica: Don José María de la Puente 
García. 
Entidad Local Menor de 
SANTA MARIA DE MONTE 
DEL CONDADO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático; Don Teógenes Sánchez 
García. 
Cándidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Balbino Llama-
zares Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
VILLAFRUELA DE PORMA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Francisco Llama-
zares Orejas. 
MUNICIPIO DE VILLADANGOS 
DEL PARAMO 
Entidad Local Menor de 
CELADILLA DEL PARAMO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Eutiquio Fernán-
dez Franco. 
Entidad Local Menor de 
VILLADANGOS DEL PARAMO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Cipriano Cabrero 
Fernández. 
MUNICIPIO DE VILLAQUILAMBRE 
Entidad Local Menor de 
CANALEJA DE TORIO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Tomás Casca-
llana Méndez. 
Entidad Local Menor de 
ROBLEDO DE TORIO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Rogelio León A l -
varez. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Avelino Alva-
rez López. 
Entidad Local Menor de 
VILLARRODRIGO DE LAS 
REGUERAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Gabriel Valbuena 
Valle. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Marcelo Fló-
rez Méndez. 
MUNICIPIO D E VILLASABÁRIEGO 
Entidad Local Menor de 
V I L L A F A L E 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Arturo López San 
Juan. 
Entidad Local Menor de 
VILLARENTE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Teófilo Maraña 
Alonso. 
Entidad Local Menor de 
VILLASABARIEGO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Isidro Rodríguez 
Martínez. 
MUNICIPIO D E VILLATURIEL 
Entidad Local Menor de 
A L I J A DE L A RIBERA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don José García 
Blanco. 
Entidad Local Menor de 
MANCILLEROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Mario Suárez Ro-
mero. 
Entidad Local Menor de 
MARNE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don José Leoncio Ro-
dríguez Vil la . 
Entidad Local Menor de 
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS 
Candidatura Independiente: Don 
Rafael Pérez Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
VALDESOGO DE ARRIBA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Valeriano Redon 
do Martínez. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se expi 
de el presente en León a veintiocho 
de mayo de m i l novecientos setenta 
y nueve—El Secretario, Carlos Gar-
cía Crespo.—V.0 B.0: E l Presidente 
Francisco Vieira Martín. 2548 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E SAHAGUN 
Don Florencio Herrero Lagartos, Pre-
sidente de la Junta Electoral de 
Zona de Sahagún. 
Hace saber: Que para las Eleccio-
nes Locales parciales convocadas por 
Real Decreto de 20 del pasado mes 
de abril y que se celebrarán el día 
26 de junio próximo, han sido pre-
sentadas las siguientes candidaturas 
que han quedado proclamadas: 
RELACION DE CANDIDATURAS A 
CONCEJALES POR EL AYUNTA-
MIENTO DE: CASTROTIERRA 
Candidatura presentada por: C D 
1. —Heliodoro Miguélez Bajo. 
2. —Alonso Mansilla Merino. 
3. —Sixto Castellanos Calzadilla. 
4. - -Tomás Panlagua Bartolomé. 
5—Santiago Panlagua Copete. 
Candidatura presentada por: V C D 
1—Pedro Daniel Pastrana Gonzá-
lez. 
2. —Máximo Panlagua. Santos. 
3. —Alejandro Francisco de Ponga 
Ramos. 
4. —Ramón Santos Castellanos. 
5. —Laudelino Cascallana Rodríguez. 
RELACION DE CANDIDATURAS A 
CONCEJALES POR EL AYUNTA-
MIENTO DE: ESCOBAR DE CAM-
POS 
Candidatura presentada por; C D 
1.—Cecilio Vega Fernández. 
Sr*—Valentín Blanco Fernández. 
3.—Dionisio Cuevas Valero. -
4—Aurelio Garran González. 
5.—Clemente Villaverde Soria. 
Candidatura presentada por; TJ C D 
1. —Felipe Garran Caminero. 
2. -—María Antonia Laso Celada. 
3. —Melquíades Pérez del Barrio. 
4. —Santiago García Herrero. 
5. —Luis Velasco Leal. 
CANDIDATURAS PRESENTADAS 
A ALCALDES PEDANEOS, POR 
L A ENTIDAD LOCAL MENOR DE: 
SANTA MARIA DEL MONTE DE 
CEA 
Candidatura presentada por; U C D 
Inoceñcio Merino Martínez. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS PARA ALCALDES 
PEDANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR DE: CASTELLANOS 
Candidatura presentada por; Unión 
de Campesinos Leoneses 
D. Julián Díaz Antón. 
Candidatura presentada por: TJ C D 
D. Narciso Barreales Argueso. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS PARA ALCALDES 
PEDANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR DE: V I L L A M I Z A R 
Candidatura presentada por; Indepen-
diente 
D. Venancio Cerezal Iglesias. 
Candidatura presentada por: ü C D 
D. Gratiniano Medina Pérez. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS A ALCALDES PE-
DANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR DE: VILLASELAN 
Candidatura presentada por: U C D 
D. Gregorio Valbuena Fernández. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS A ALCALDES PE-
DANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR DE: VILACERAN 
Candidatura presentada por; TJ C D 
D. José Pérez Pacho. 
CANDIDATURAS PRESENTADAS 
PARA ALCALDES PEDANEOS DE 
L A ENTIDAD LOCAL MENOR DE: 
CASTRILLO DE VALDERADUEY 
Candidatura presentada por; TJ C D 
D. Licinio Valcuende Bueno. 
CANDIDATURAS PRESENTADAS 
PARA ALCALDES PEDANEOS PA-
RA L A ENTIDAD LOCAL MENOE 
DE: VEDILLA DE VALDERADUEY 
Candidatura presentada por; TJ C D 
D. Lucio Bartolomé Diez. 
Lo que se hace público, en Saha-
gún, a veinticinco de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve—Floren-
cio Herrero Lagartos—El Secretario 
(ilegible). ' 2551 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E P O N F E R R A D A 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Presidente de la Junta Electoral de 
Zona de Ponferrada. 
Hace saber: Que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 12-3.° de 
la vigente Ley de Elecciones Loca-
les, que la relación de los locales 
de votación y mesas electorales exis-
tentes en esta Zona para las próxi-
mas elecciones parciales, a celebrar 
el próximo día veintiséis de junio, 
serán las mismas que existieron en 
las pasadas Elecciones Locales e igual-
mente las secciones, de tal forma que 
se votará en el mismo sitio donde se 
hizo anteriormente. 
Dado en Ponferrada, a veintinueve 
de mayo de m i l novecientos setenta 
y nueve.—José Antonio Vesteiro Pé-
rez. 2549 
* 
* • 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, Pre-
sidente de la Junta Electoral de 
Zona de Ponferrada. 
Hace saber: Que ante esta Junta 
se ha realizado la siguiente renuncia 
para la Candidatura del Municipio 
de Priaranza del Bierzo, a favor de 
don David Vidal Regueras, por Coa-
lición Democrática, y en su lugar se 
designa como Concejal a don Santia-
go Fuentes Faba. 
A los efectos de dar cumplimiento 
a las sentencias firmes dictadas por 
la Excma. Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid, se hace la pro-
clamación definitiva a favor del Can-
didato de U.C.D. don Alfonso Martí-
nez Guerra, como Concejal del Ayun-
tamiento de Berlanga del Bierzo, y 
se anula la de don Pío Rodríguez 
Pérez, del Partido Comunista de Es-
paña, 
Igualmente en el Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo, ha de proclamar-
se el nombramiento de don Alpidio 
García Perrero del P.S.O.E. debiendo 
anularse el de don Daniel Fernández 
García de U.C.D. como consecuencia 
del nuevo escrutinio. 
Dado en Ponferrada, a veintinueve 
desmayo de m i l novecientos setenta 
y :áueve.—José Antonio Vesteiro Pé-
rez. 2548 
• 
• • 
Don José-Antonio Vesteiro Pérez, Pre-
sidente de la Junta Electoral de 
Zona de Ponferrada. 
Hace público: Que para las Elec-
ciones Locales, parciales cotivocadas 
por Real Decreto del 20 de febril pa-
sado y que se celebrarán el día 26 de 
jiinio próximo, han sido presentadas 
Us siguientes candidaturas: 
£ elación de candidaturas presentadas 
én esta Junta de Zona con motivo de 
Us Elecciones Locales parciales de 
26 de junio de 7979 
MUNICIPIO DE ARGANZA 
Entidad Local Menor de Magaz de 
vrriba: 
Perfecto Vega Franco (PSOE).. 
Entidad Local Menor de San Juan 
la Mata: 
Manuel Mesa Chacón (UCD). 
Entidad Local Menor de Arganza-: 
Manuel Vi l la r Estévez (UCD). 
MUNICIPIO DE BARJAS 
Entidad Lq^ai Menor de Mosteiros: 
¿milio C?,stañeiras Núñez (UCD). 
WNTiCIPIO DE BEMBIBRE 
Entidad Local Menor de Losada: 
Jesús Vega Arias (PSOE). 
Aurelio González González, (UCD). 
Entidad Local Menor de Rodanillo: 
Felipe Alvarez Vega (UCD). 
Entidad Local Menor de San Ro-
mán de Bembibre : 
Celestino Rodríguez García (UCD). 
Entidad Local Menor de Santibá-
ñez del Toral: 
Francisco Trabajo Alvarez (UCD). 
MUNICIPIO DE BORRENES 
Entidad Local Menor de Borrenes: 
Secundino Blanco Fresco (UCD). 
MUNICIPIO DE CANDIN 
Entidad Local Menor de Balouta: 
José - María González G o n z á l e z 
(UCD). 
MUNICIPIO DE CARUCEDO 
Entidad Local Menor de Campa-
nana : 
Arturo Franco Franco (UCD). 
Entidad Local Menor de Carucedo: 
Eduardo Vidal Fernández (UCD). 
Entidad Local' Menor de El Carri l : 
Vicente González Olego (UCD). 
Entidad Local Menor de La Barosa: 
Balbino Maceda Fernández (UCD). 
Entidad Local Menor de Las Mé-
dulas : 
Antonio Ramos Blanco (UCD). 
MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Entidad Local Menor de Villade-
palos: 
Ramiro Miranda España (UCD). 
MUNICIPIO DE CASTROPODAME. 
Entidad Local Menor de Villaver-
de de los Cestos. 
José Fuentes López (UCD).. 
MUNICIPIO DE CORULLON 
Entidad Local Meinor de Viariz: 
Arsenio García Castañeiras (UCD). 
Entidad Local Menor de Villagroy: 
José Farelo García (UCD). 
MUNICIPIO DE FABERO 
Entidad Local Menor de Fontoria: 
Gregorio García Rodríguez (PCE). 
MUNICIPIO DE FOLGOSO 
DE L A RIBERA 
Entidad Local Menor de El Valle: 
Geraldino Rodríguez Parra (UCD). 
MUNICIPIO DE IGÜEÑA 
Entidad Local Menor de Espina de 
Tremor: 
Luciano Cabezas Aguado (PSOE). 
Entidad Local Menor de Tremor de 
Arr iba: 
Antonio Oliveira García (PSOE). 
Jesús Cabaleiro Fernández (UCD). 
MUNICIPIO DE MOLINASECA 
Entidad Local Menor de Molina-
seca : 
José Fernández González (CD). 
Entidad Local Menor de Riego de 
Ambrós: 
Aurelio Canseco Rodríguez (CD). 
MUNICIPIO DE NOCEDA 
DEL BIERZO 
Entidad Local Menor de Cabanillas 
de San Justo 
Marcelino Segura Uría (UCD). 
Entidad Local Menor de Noceda 
del Bierzo. 
Ernesto Arias Marqués (UCD). 
Entidad Local Menor de Robledo 
de las Traviesas: 
Benigno Diez García (UCD). 
MUNICIPIO DE PERANZANES 
Entidad Local Menor de Chano. 
José Cerecedo García (PCE). 
Manuel Fernández Ramón (UCD). 
Entidad Local Menor de Fresne-
delo: 
Ramiro Carro (PCE). 
Valeriano Ramón Martínez (UCD). 
Entidad Local Menor de Trascas-
tro : 
Olegario Iglesias Alvarez (PCE). 
José Lago García (UCD). 
• MUNICIPIO DE PONFERRADA 
Entidad Local Menor de Bárcena 
del Caudillo: 
Herminio Cavero Vidales (UCD). 
Entidad Local Menor de Dehesas: 
Antonio Laredo Páez (PSOE). 
José - Manuel Núñez M a r t í n e z 
(UCD). 
Alt ino González Martínez (AVI). 
Entidad Local Menor de Rimor: 
Gonzalo Prada Alvarez (PSOE). 
Manuel Fierro Gómez (UCD). 
Entidad Local Menor de San Es-
teban de Valdueza: 
Juan - Antonio Fernández . Tahoces 
(PSOE). 
Toribio García del Río (UCD). 
MUNICIPIO DE PRIARANZA 
DEL BIERZO 
Entidad Local Menor de Pradela 
de Muces: , 
Manuel Macías Prada (UCD). 
Entidad Local Menor de Santalla: 
Victoriano Oliveira García (UCD). 
MUNICIPIO DE PUENTE 
DOMINGO FLOREZ 
Entidad Local Menor de Castroqui-
lame: 
Rogelio Alvarez Palla (UCD). 
Entidad Local Menor de Robledo 
de Sobrecastro: 
Joaquín Martínez Oviedo (UCD). 
Entidad Local Menor de Vega de 
Yeres: 
Moisés Barrio Bayo (UCD). 
Entidad Local Menor de Yeres: 
Laurín Blanco Prada (UCD). 
MUNICIPIO DE SANCEDO 
Entidad Local Menor de Cueto: 
Victorino. San Miguel San Miguel 
(PSOE). 
Guillermo Juan Fernández (UCD). 
Entidad Local Menor de Saucedo: 
Eduardo Nistal Rodríguez (UCD). 
MUNICIPIO DE TORENO 
Entidad Local Menor de Parda-
maza: 
Esteban Alvarez Fernández (PSOE). 
Entidad Local Menor de Pradilla: 
Celestino Orallo de la Mata (PSOE). 
Entidad Local Menor de Santa Ma-
rina del S i l : 
Primo Cuellas Calvo (PSOE). 
MUNICIPIO DE TRABADELO 
Entidad Local Menor de Pradela: 
Angel López Gutiérrez (UCD). 
Entidad Local Menor de San Fiz 
do Seo: 
Jesús Fernández García (UCD). 
MUNICIPIO DE VEGA 
DE ESPINAREDA 
Entidad Local Menor de Valle de 
Finolledo: 
Leandro Alvarez Castañón (Inde-
pendiente). 
MUNICIPIO DE VILLABLINO 
Entidad Local Menor de Lumajo: 
Honorino Beltrán Garrido (PSOE). 
Entidad Local Menor de Rabanal 
de Arriba. 
Adamina González López (PCE). 
MUNICIPIO DE VILLAFRANCA 
DEL BIERZO 
Entidad Local Menor de Campo de 
Agua: 
Enrique López González (UCD). 
Entidad Local Menor de Vegueliña: 
Fidel Brañas Vegueliña (UCD). 
Lo que se hace público al objeto 
de que puedan ser denunciadas las 
irregularidades que se adviertan en 
término de cuarenta y ocho horas si-
guientes a la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
En Ponferrada a 28 de mayo de 
1979. — El Presidente, José - Antonio 
Vesteiro Pérez. 2550 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Pon/errada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo tramitados en este Juzgado 
con el número 50 de 1979, entre las 
partes que luego se dirán se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue: 
«Sentencia.— En Ponferrada, a die-
ciocho de mayo de mil novecientos 
setenta y nueve - El Sr. D. José-An-
tonio Vesteiro Pérez, Juez de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y 
su partido, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio ejecutivo, seguidos 
entre partes de la una como deman-
dante D. Belarmino García Castañón, 
mayor de edad, industrial y vecino de 
Ponferrada, representado por el Procu 
rador D. Francisco González Martínez 
y defendido por el Letrado D. Juan 
Fernández Buelta, contra Entidad Cen-
tro Minero Penouta, S. A., con domici-
lio en Penouta-Viana del Bollo (Oren 
se), declarado en rebeldía; sobre pago 
de cantidad; y 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución, y en su 
consecuencia, mandar, como mando, 
seguir ésta adelante, haciendo trance 
y remate de los bienes embargados 
como de la propiedad del deudor. En 
tidad Centro Minero Penouta, S. A., 
y con su producto, entero y cumplido 
pago al acreedor D. Belarmino García 
Castañón, de la cantidad de quinientas 
mil pesetas importe del principal que 
se reclama, los intereses legales co-
rrespondientes desde la fecha del pro-
testo, gastos de éste y las costas cau-
sadas y que se causen, a las que ex-
presamente condeno al referido de-
mandado.—Así por esta mi sentencia, 
que mediante a la rebeldía del deman-
dado, además de notificarse en los es-
trados del Juzgado, se le notificará 
por edictos si el actor no solicitara su 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo. — E / . — José Antonio 
Vesteiro Pérez.—Firmado y rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a la demandada re-
belde Entidad Centro Minero Penouta, 
S. A., expido y firmo el presente, en 
Ponferrada, a diecinueve de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve.—José 
Antonio Vesteiro Pérez.—El Secreta-
rio, (ilegible). 
2510 Núm. 1155—1.220 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno de 
León. 
Hago saber: Que para el día 5 de 
junio próximo a las diez treinta horas, 
he señalado la celebración del juicio 
de faltas número 470-79, por lesiones 
en agresión, contra Manuel Ferreira 
Areal, nacido el día 22 de enero de 
1958, soltero, obrero, hijo de José y 
Aurora, natural de Santa Cristina de 
Couto-Santo Tirso, Oporto (Portugal), 
el que decía tener su domicilio en 
calle San Juan de Dios, s/n., junto al 
Bar Eje. . 
Y para que sirva de citación a di-
cho Manuel Ferreira Areal, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, y para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, he acordado expedir 
el presente, en León a veintiocho de 
mayo de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Fernando Berrueta y Carraf-
fa.—El Secretario (ilegible). 2567 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS D E L E O N 
D. Juan Francisco García Sánchez 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en, autos 683/79, 
seguidos a instancia de Luis Carlos 
Martínez Pérez contra Incobil, S. L., 
sobre resolución contrato de trabajo. 
Ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, en la Sala Audien 
cia de ésta Magistratura el día vein 
tisiete de junio a las diez cuarenta y 
cinco de su mañana. 
Y para que sirva de citación en for 
ma legal a Incobil, S. L., actualmen 
te paradero ignorado, expido la pre-
sente en León a veinti trés de mayo 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
Juan Francisco García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral.—Rubricados. 2519 
Anuncios particulares 
Grupo Sindical de Colonización 
húmero 2.350 de Pá ramo del Sil 
Se convoca a todos los socios de este 
Grupo Sindical de Colonización para 
Asamblea General extraordinaria que 
tendrá lugar en esta localidad. Grupo 
Escuelas Nacionales, el día 14 de junio 
próximo, a las cuatro de la tarde en 
primera convocatoria, y a las cinco en 
segunda y con arreglo al siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1.0 Nombramiento de la Junta Rec-
tora del Grupo. 
2. ° Nombramiento definitivo de 
Guarda Jurado. 
3. ° Exposición de cuentas de la En-
tidad. \ 
4. ° Solución sobre fincas que\no 
pueden regar. 
5. ° Acuerdo sobre reparto de cho-
tas para sostenimiento de la Entidad* y 
lo que han de pagar las fincas qite 
deseen pegar y no sean de la propi| 
dad de íaiiembros del Grupo. 
6. ° Ríuegos y preguntas. 
Páramo del Sil, 23 de mayo de 197(9. 
El Presidente (ilegible). / 
2476 Núm. 1168.-540 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
números : 
333.864/5"> 374.294/4 
337.258/2, 376.875/5 
348.322/1 ^ 12.261/4 P. A. 
358.731/1 ^ 1.771/9 A. E, 
363.142/0 < 5.563/0 A. S, 
de la Caja de ^horros y Monte de 
Piedad de León, si? hace público que 
si antes de quince\ días a contar ^ 
la fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación ^alguna, se expe-
dirá duplicado de l a ^ mismas, que-
dando anuladas las primeras. 
2520 Núm. 116S --320 p*as. 
Habiéndose extraviado las libretas 
números: 
54.792/4 
112.141/8 
207.064/9 
226.767/7 
239.108/1 
246/097.2 
299/281.6 
316/075.3 
324/306.2 
329/674.0 
de la Caja- de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, se hace público que 
si antes de quince días a contar de 
la fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se expe-
dirá duplicado de las mismas, que-
dando anuladas las primeras. 
2521 Núm. 1164.-320 ptas. 
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